The republication of "Tenjin no Horaku" (天神の法楽) by 早稲田大学近世貴重本研究会 et al.
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〈
解
題
〉は
じ
め
に
　
本
稿
で
は
、
平
成
二
十
一
年
度
に
新
収
と
な
っ
た
『
天
神
の
法
楽
』（
円
立
著
・
立
圃
点　
寛
文
五
年
三
月
立
圃
奥
）
を
翻
刻
す
る
。
本
書
は
、
立
圃
（
文
禄
四
年
〈
一
五
九
五
〉
〜
寛
文
九
年
〈
一
六
六
九
〉）
が
、
門
人
で
あ
る
円
立
の
独
吟
千
句
に
加
点
し
た
も
の
。
奥
書
に
立
圃
自
身
が
「
老
て
目
も
耳
も
う
と
き
ゆ
へ
」
と
述
べ
て
も
い
る
よ
う
に
、
立
圃
晩
年
の
批
点
で
あ
る
。
書
誌
書
型
…
横
本
。
装
丁
…
袋
綴
。
冊
数
…
一
冊
。
表
紙
…
藍
色　
雷
紋
繋
摺
出
模
様
原
表
紙
。
一
三
・
五
糎
×
二
〇
・
〇
糎
。
題
簽
…
左
肩
無
辺
原
題
簽
。「
天
神
之
法
楽 
誹
諧
千
句
」。
　
　
　
一
〇
・
〇
糎
×
二
・
八
糎
内
題
…
な
し
。
匡
郭
…
無
辺
無
界
。
字
高
…
一
二
・
〇
糎
（
た
だ
し
、
本
文
一
行
目
の
発
句
を
計
測
）。
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
早
稲
田
大
学
近
世
貴
重
本
研
究
会　
　
　
伊　
藤　
善　
隆
野　
村　
亞　
住
二　
又　
　
　
淳
宮　
脇　
真　
彦
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
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柱
刻
…
な
し
丁
数
…
本
文
四
〇
丁
、
奥
書
一
丁
、
計
四
一
丁
。
行
数
…
本
文
は
毎
半
葉
一
四
行
、
奥
書
は
一
二
行
。
奥
書
…
「
寛
文
五
年
三
月
中
旬　
立
圃
」。
版
下
…
未
詳
。
た
だ
し
、
奥
書
は
立
圃
自
筆
版
下
と
認
め
ら
れ
る
。
刊
記
…
な
し
。
旧
蔵
者
…
前
表
紙
見
返
し
に
旧
蔵
者
の
書
き
入
れ
が
あ
る
。
　
　
　
　
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芦
錐
　
　
　
　
　
　
　
花
頂
山
花
見
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
連
歌
　
　
　
　
咲
み
ち
て
／
花
よ
り
外
に
色
も
な
し　
左
大
臣
足
利
義
政
公
　
　
　
　
　
は
る
の
雪
間
か
／
山
の
鳥
の
音　
　
一
条
殿
　
　
　
　
出
そ
む
る
月
を
霞
の
／
う
へ
に
見
て　
三
宝
院
殿 
」
　
連
歌
の
記
事
を
写
し
た
の
と
同
筆
で
「
芦
錐
」
の
書
名
が
あ
る
。
芦
錐
は
、
あ
る
い
は
酒
田
の
俳
人
、
柳
眼
窟
芦
錐
（
大
泉
氏
。
通
称
、
越
後
屋
藤
十
郎
。
宝
暦
元
年
七
月
二
六
日
没
）
で
あ
ろ
う
か
。
伝
存
す
る
芦
錐
の
短
冊１
と
比
較
す
る
に
確
証
が
持
て
な
い
。
　
ま
た
、
第
一
丁
表
ノ
ド
に
「
□
□
東
西
南
／
北
雲
」、
後
表
紙
見
返
し
ノ
ド
に
「
亀
富
堂
／
光
信
」
と
、
三
カ
所
と
も
別
筆
に
よ
る
書
き
入
れ
が
あ
る
。
円
立
の
経
歴
　
円
立
（
生
没
年
未
詳
）
は
、
立
圃
門
の
俳
人
で
京
都
の
人
。
今
井
氏
、
了
三
と
称
し
た
。『
誹
諧
作
者
之
名
寄
』（
寛
文
十
一
〜
十
二
年
頃
刊
）
に
は
「
立
圃
」
門
と
し
て
「
今
井
了
三
」
と
記
載
が
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
円
立
の
入
集
履
歴
を
た
ど
り
つ
つ
、
立
圃
と
の
関
係
を
追
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
は
、
寛
文
五
年
の
正
月
に
、
立
圃
門
の
生
白
・
昌
房
ら
の
俳
人
た
ち
と
歳
旦
三
物
を
興
行
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
い
で
同
年
三
月
に
、
こ
の
『
天
神
の
法
楽
』
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
同
年
八
月
の
奥
書
を
持
つ
『
小
町
踊
』
に
七
一
句
が
入
集
。
翌
、
寛
文
六
年
正
月
か
ら
は
、
立
圃
と
共
に
歳
旦
三
物
を
興
行
し
て
い
る
。
そ
の
歳
旦
三
物
興
行
は
、
立
圃
が
没
す
る
寛
文
九
年
の
正
月
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
『
天
神
の
法
楽
』
が
刊
行
さ
れ
た
寛
文
五
年
と
い
う
年
は
、
円
立
と
立
圃
の
親
密
な
交
渉
の
始
ま
り
の
年
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
参
考
に
、
以
下
、
円
立
の
諸
俳
書
へ
の
入
集
履
歴
を
示
す２
。
な
お
、
寛
文
四
年
ま
で
は
す
べ
て
「
了
三
」
号
、
寛
文
五
年
以
降
は
す
べ
て
「
円
立
」
号
で
の
入
集
で
あ
る
。
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慶
安
元
年
○
『
山
之
井
』（
季
吟
編　
八
月
刊
）
に
発
句
一
入
集
。
　
　
慶
安
四
年
○
『
崑
山
集
』（
令
徳
編　
八
月
刊
）
に
発
句
二
入
集
。
　
　
寛
文
元
年
○
『
烏
帽
子
箱
』（
立
以
編　
十
一
月
立
圃
序
）
に
発
句
一
七
入
集
　
　
　
※
句
引
に
「
山
城
国
」「
今
井
」。
　
　
寛
文
四
年
○
歳
旦
発
句
あ
り
（『
歳
旦
発
句
集
』
表
紙
屋
庄
兵
衛　
延
宝
二
年
刊
）。
　
　
寛
文
五
年
○
歳
旦
発
句
あ
り
（『
歳
旦
発
句
集
』
表
紙
屋
庄
兵
衛　
延
宝
二
年
刊
）。
○
生
白
・
昌
房
・
釣
玄
と
歳
旦
三
物
を
興
行
（『
歳
旦
帖　
知
足
書
留
』）。
○
『
天
神
の
法
楽
』（
三
月
奥
）
百
韻
十
巻
に
立
圃
の
批
点
を
請
う
。
○
『
小
町
踊
』（
立
圃
編　
八
月
奥
）
に
発
句
七
一
入
集
。
　
　
寛
文
六
年
○
歳
旦
発
句
あ
り
（『
歳
旦
発
句
集
』
表
紙
屋
庄
兵
衛　
延
宝
二
年
刊
）。
○ 
二
条
太
閤
様
（
二
条
康
道
）・
立
圃
と
歳
旦
三
物
を
興
行
（『
寛
文
前
後
古
誹
諧
』）。
　
　
　
※ 
な
お
、
同
時
に
、
二
条
太
閤
様
・
立
圃
・
昌
房
の
歳
旦
三
物
が
興
行
さ
れ
た
。
　
　
寛
文
七
年
○
歳
旦
発
句
あ
り
（『
歳
旦
発
句
集
』
表
紙
屋
庄
兵
衛　
延
宝
二
年
刊
）。
○
立
圃
・
昌
房
と
歳
旦
三
物
を
興
行
（『
寛
文
前
後
古
誹
諧
』）。
　
　
寛
文
八
年
○
立
圃
・
昌
房
と
歳
旦
三
物
を
興
行
（『
寛
文
前
後
古
誹
諧
』）。
　
　
寛
文
九
年
○
歳
旦
発
句
あ
り
（『
歳
旦
発
句
集
』
表
紙
屋
庄
兵
衛　
延
宝
二
年
刊
）。
○
立
圃
・
昌
房
と
歳
旦
三
物
を
興
行
（『
寛
文
前
後
古
誹
諧
』）。
　
　
寛
文
十
年
○
歳
旦
発
句
あ
り
（『
歳
旦
発
句
集
』
表
紙
屋
庄
兵
衛　
延
宝
二
年
刊
）。
○
卜
圃
・
来
安
と
歳
旦
三
物
を
興
行
（『
寛
文
前
後
古
誹
諧
』）。
　
　
　
※
卜
圃
は
昌
房
の
改
号
後
の
号
。
○
『
誹
諧
詞
友
集
』（
種
寛
編　
三
月
刊
）
に
発
句
四
入
集
。
　
　
　
※
句
引
に
「
山
城
国
」「
今
井
氏
」。
　
　
寛
文
十
一
年
○
歳
旦
発
句
あ
り
（『
歳
旦
発
句
集
』
表
紙
屋
庄
兵
衛　
延
宝
二
年
刊
）。
○
『
蛙
井
集
』（
清
勝
編　
正
月
刊
）
に
発
句
二
入
集
。
　
　
　
※
肩
書
に
「
京
」。
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
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寛
文
十
二
年
○
『
続
大
和
順
礼
』（
正
辰
編　
六
月
刊
）
に
発
句
二
入
集
。
　
　
　
※ 
句
引
に
「
小
町
踊
之
内
」。
な
お
、「
河
内
」「
山
田
住
」
と
し
て
入
集
す
る
「
了
三
」
は
別
人
と
推
定
さ
れ
る
○
『
続
詞
友
俳
諧
集
』（
種
寛
編　
八
月
刊
）
に
発
句
三
入
集
。
　
　
　
※
句
引
に
「
山
城
国
」「
今
井
」。
　
　
延
宝
五
年
○
『
唐
人
躍
』（
立
圃
編
・
友
貞
補
編　
十
一
月
刊
）
に
発
句
三
五
入
集
。
　
　
　
※
句
引
に
「
山
城
国
」「
今
井
氏
」。
　
　
貞
享
五
年
○
『
四
季
題
林
後
集
』（
蛙
子
編　
九
月
刊
）
に
発
句
六
入
集
。
お
わ
り
に
　
以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
、
解
題
を
記
し
た
。
本
書
は
、
立
圃
の
俳
諧
を
考
え
る
に
絶
好
の
資
料
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
貞
門
期
の
俳
諧
千
句
と
し
て
も
貴
重
な
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
翻
刻
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
注（１
）　
致
道
博
物
館
『
松
尾
芭
蕉
と
奥
の
細
道
（
図
録
）』（
平
成
元
年
十
月
）
所
収
の
短
冊
参
照
。
（
２
）　
今
栄
蔵
『
貞
門
談
林
俳
人
大
観
』（
中
央
大
学
出
版
部　
一
九
八
九
年
二
月
）、
雲
英
末
雄
他
編
「
元
禄
時
代
俳
人
大
観
」（『
近
世
文
芸　
研
究
と
評
論
』
第
四
十
四
号
（
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
の
会　
一
九
九
二
年
六
月
）
以
後
連
載
中
）
に
よ
る
。
（
い
と
う　
よ
し
た
か　
　
　
　
　
湖
北
短
期
大
学
准
教
授
）
（
の
む
ら　
あ
ず
み　
　
　
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
在
学
）
（
ふ
た
ま
た　
じ
ゅ
ん　
　
　
　
　
明
治
大
学
非
常
勤
講
師
）
（
み
や
わ
き　
ま
さ
ひ
こ　
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
授
）
〈
凡
例
〉
　
翻
刻
に
あ
た
り
、
原
則
と
し
て
異
体
字
・
旧
字
は
通
行
の
字
体
に
、
「
ハ
」・「
ミ
」
は
「
は
」・「
み
」
と
改
め
た
。
ま
た
、
濁
点
を
私
に
付
し
た
。
そ
の
際
、
原
本
に
濁
点
の
あ
る
場
合
は
マ
マ
と
傍
書
し
て
区
別
し
た
。
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（表紙）
（巻末・奥書）
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
─　　─127
〈
翻
刻
〉
　
　
　
　
第
一
　
　
賦
何
袋
誹
諧
連
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
立
紅
梅
の
ち
し
ほ
に
あ
ま
る
匂
ひ
哉
仕
立
て
着
な
す
正
月
小
袖
朝
霞
晴
な
る
能
を
催
し
て
　
殿
の
御
成
の
機
嫌
う
か
ゞ
ふ
　
す
ゝ
み
し
は
他
に
こ
と
な
り
し
官
位
和
歌
所
と
て
え
ら
ば
る
ゝ
人
管
絃
の
役
を
や
月
に
定
む
ら
ん
龍
を
い
さ
む
る
秋
の
雨
乞 
 
」（
１
オ
）
　
霧
ふ
か
き
谷
に
筏
を
か
ら
く
み
て
　
山
よ
り
さ
と
に
出
る
大
石
地
震
に
は
か
ね
て
な
ら
ざ
る
身
用
心
仕
か
く
る
火
矢
の
な
ら
ぶ
か
ず
〴
〵
　
唐
船
や
湊
に
近
く
よ
せ
ぬ
ら
ん
親
子
の
中
の
縁
は
ふ
か
し
も
堀
あ
つ
る
こ
が
ね
は
世
々
の
宝
に
て
見
あ
か
ざ
り
け
り
筓
の
な
り
う
つ
く
し
き
顔
に
ま
ぎ
る
ゝ
髪
姿
声
に
お
と
こ
と
し
る
き
若
衆
関
の
戸
を
い
か
で
ぶ
さ
た
に
守
る
べ
き
沖
を
は
る
か
に
い
そ
ぐ
御
座
舟
　
島
山
の
花
見
や
月
に
お
ぼ
す
ら
ん
春
に
開
帳
な
す
弁
財
天 
 
」（
１
ウ
）
　
注
連
縄
を
引
は
え
か
ざ
る
蔵
の
前
物
ず
き
な
れ
や
数
の
馬
道
具
お
も
む
く
は
ま
だ
う
ゐ
旅
の
用
意
に
て
　
他
国
の
わ
か
れ
う
き
宮
づ
か
へ
　
眉
目
よ
き
に
立
し
あ
だ
名
を
す
ゝ
ぎ
兼
似
合
の
縁
を
た
の
む
若
後
家
い
か
で
か
は
親
の
仰
を
そ
む
く
べ
き
思
ひ
入
て
も
か
へ
ぬ
宗
門
　
繁
昌
の
里
に
な
ら
べ
る
一
在
所
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こ
し
ら
へ
た
ゝ
ん
市
の
う
り
も
の
　
そ
れ
〴
〵
に
衣
類
の
尺
を
定
め
置
あ
り
〳
〵
し
く
も
つ
か
ふ
人
形
ぬ
く
太
刀
は
月
と
か
ゝ
や
く
の
ろ
ひ
ご
と
　
な
み
だ
の
露
に
し
づ
む
後
妻 
 
」（
２
オ
）
　
身
に
し
め
て
思
ひ
出
さ
る
ゝ
若
盛
ち
か
ら
の
ほ
ど
は
何
相
撲
の
手
あ
ら
そ
ひ
の
位
は
是
非
の
さ
だ
ま
り
て
　
な
が
さ
れ
て
ゆ
く
罪
や
か
な
し
き
闇
の
夜
に
ま
よ
ふ
弘
誓
の
舟
の
道
　
た
の
ま
で
は
や
は
観
音
の
願
巻
〳
〵
の
心
は
ふ
か
き
物
が
た
り
相
伝
せ
し
は
重
藤
の
弓
役
義
を
ば
子
に
譲
る
べ
き
御
随
身
　
程
と
を
か
れ
や
行
幸
の
道
乱
世
の
時
は
月
さ
へ
さ
え
や
ら
で
花
を
あ
る
じ
の
詠
歌
い
と
を
し
　
古
塚
は
名
々
字
ば
か
り
の
ど
め
か
し
春
の
野
と
な
る
炎
上
の
寺 
 
」（
２
ウ
）
　
見
か
へ
り
て
拝
む
や
奈
良
の
大
仏
　
馬
を
は
る
か
に
い
そ
ぐ
配
軍
　
関
舟
を
沖
の
波
間
に
漕
出
し
島
に
残
り
て
あ
は
れ
あ
し
ず
り
　
売
ま
で
は
何
心
な
く
か
ど
は
さ
れ
　
見
か
ぎ
り
あ
は
ぬ
傾
城
は
う
き
書
を
く
る
文
を
し
か
〴
〵
取
あ
へ
ず
ま
い
り
て
直
に
き
か
ん
内
談
理
公
事
と
て
心
ま
か
せ
に
な
ら
ば
こ
そ
　
常
に
し
た
し
き
中
の
か
し
が
ね
　
伊
勢
講
を
結
び
し
も
は
や
年
ふ
り
て
　
い
づ
れ
を
と
ら
ぬ
市
の
仕
合
浜
づ
た
ひ
月
の
夜
舟
は
風
次
第
と
る
に
か
ゝ
ら
ぬ
初
塩
の
魚 
 
」（
３
オ
）
い
か
ば
か
り
新
酒
に
蓑
を
か
ゆ
べ
き
や
　
菊
さ
き
つ
ゞ
く
加
賀
や
越
前
　
虫
の
音
の
し
げ
き
山
路
は
う
そ
さ
び
し
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
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な
き
か
死
骸
の
け
ぶ
り
た
え
〴
〵
責
ら
れ
て
落
る
城
こ
そ
哀
な
れ
問
は
う
き
も
の
ゝ
ふ
の
科
　
あ
り
な
し
も
誓
紙
に
分
ぬ
二
心
衆
道
の
義
理
は
捨
が
た
き
物
ふ
り
袖
を
老
た
る
肌
に
か
さ
ね
き
て
寝
と
ぼ
け
ぬ
る
や
月
の
夜
這
人
　
朝
霧
に
乗
べ
き
船
を
見
そ
こ
な
ひ
　
露
に
そ
ぼ
つ
く
瀬
田
の
長
橋
石
山
の
花
に
は
心
い
そ
が
は
し
　
か
す
み
に
ま
よ
ふ
順
礼
の
友 
 
」（
３
ウ
）
　
春
こ
そ
と
ね
ら
ふ
敵
を
討
も
ら
し
さ
け
て
せ
ん
な
き
鉄
炮
の
筒
　
獣
の
ほ
え
ぬ
る
声
は
す
ゑ
遠
み
化
そ
こ
な
ひ
の
狐
何
そ
も
を
の
が
身
の
驕
り
を
し
ら
ぬ
一
夜
妻
　
伽
羅
の
に
ほ
ひ
に
ふ
か
き
密
夫
　
着
る
物
は
た
ゝ
み
な
が
ら
の
部
屋
の
内
よ
そ
目
を
お
も
ふ
祝
言
の
時
　
ま
ゝ
し
き
を
家
の
世
継
と
生
立
上
か
ね
て
隠
居
を
の
ぞ
む
奉
公
　
か
り
そ
め
の
病
は
治
せ
ぬ
お
こ
り
さ
め
お
も
か
げ
は
身
の
つ
き
も
の
と
な
る
お
そ
は
る
ゝ
夢
は
月
に
も
覚
や
ら
で
あ
た
ゝ
め
酒
の
ゑ
ひ
は
お
か
し
も 
 
」（
４
オ
）
一
曲
の
舞
に
紅
葉
を
さ
し
か
ざ
し
　
か
ざ
り
立
け
り
音
楽
の
船
海
中
の
玉
は
た
や
す
く
あ
が
ら
め
や
岩
間
〳
〵
に
よ
る
あ
は
び
貝
　
人
倫
は
見
る
に
ま
れ
な
る
隠
岐
の
国
左
遷
の
う
さ
を
思
へ
あ
け
く
れ
言
の
葉
の
花
を
百
首
に
顕
し
て
の
ど
け
き
御
代
や
堀
川
の
院
　
　
　
　
　
付
墨
六
十
一
句
　
　
　
　
　
　
　
　
内
長
八 
 
」（
４
ウ
）
─　　─130
　
　
　
　
第
二
　
　
　
何
聟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
立
花
は
は
な
ち
ら
ぬ
都
の
遊
山
か
な
柳
の
え
だ
に
付
る
短
尺
三
月
の
節
句
の
礼
義
こ
と
ぶ
き
て
　
座
敷
に
な
ら
ぶ
一
門
の
中
約
束
を
家
の
養
子
と
定
め
ら
れ
秘
伝
の
こ
さ
ぬ
芸
の
器
用
さ
　
賤
し
き
も
月
待
場
に
召
出
さ
れ
　
あ
た
ゝ
め
酒
に
酔
る
め
ん
〳
〵 
 
」（
５
オ
）
い
つ
の
秋
あ
ふ
べ
き
旅
の
暇
乞
左
遷
と
な
る
も
傍
輩
の
中
　
逆
心
の
科
を
不
思
義
に
言
の
が
れ
　
神
の
御
前
に
ほ
ど
く
宿
願
　
平
産
の
紐
は
程
な
く
忌
明
て
眉
目
よ
き
か
ら
に
な
を
る
本
妻
　
さ
か
し
ら
の
口
舌
は
う
そ
と
し
れ
け
ら
し
　
ま
ゝ
し
き
と
て
も
思
ふ
孝
行
　
氏
よ
り
も
お
さ
な
き
時
の
生
立
や
う
よ
く
書
得
た
り
文
字
の
真
草
唐
人
に
言
葉
の
品
の
通
じ
か
ね
　
吹
な
が
さ
る
ゝ
船
の
難
風
怨
霊
の
恨
を
月
に
あ
ら
は
し
て
露
と
き
ゆ
る
や
閨
の
油
火 
 
」（
５
ウ
）
す
き
あ
ひ
の
窓
よ
り
虫
の
飛
め
ぐ
り
　
軒
に
垂
木
に
懸
る
蜘
の
巣
　
守
人
の
な
き
御
社
は
う
そ
さ
び
し
子
孫
た
え
し
は
あ
た
ら
名
将
　
遁
世
は
何
の
ゆ
へ
に
て
あ
る
や
ら
ん
な
じ
み
久
し
き
つ
れ
あ
ひ
の
中
か
し
こ
き
は
あ
し
き
形
の
身
を
恥
て
の
ぞ
ま
ぬ
さ
き
に
立
順
の
舞
盃
を
い
た
ゞ
く
首
尾
を
見
繕
ひ
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
─　　─131
利
潤
を
ま
け
て
中
を
な
を
ら
ん
　
幼
少
の
こ
ろ
よ
り
頼
む
師
を
思
ひ
宿
を
引
の
く
寺
の
門
前
帰
る
さ
の
月
見
に
し
ば
し
荷
ひ
茶
屋
　
霧
に
は
ぐ
れ
し
友
を
ま
つ
陰 
 
」（
６
オ
）
天
狗
す
む
山
と
聞
よ
り
冷
じ
み
き
り
て
出
さ
ぬ
谷
の
材
木
　
河
下
の
湊
に
船
の
入
つ
ど
ひ
な
に
は
の
浦
に
か
ざ
る
市
棚
我
妻
と
し
ら
ぬ
ま
は
う
き
物
語
寝
そ
び
れ
に
け
る
夢
は
お
か
し
も
　
月
も
さ
ぞ
い
た
づ
ら
わ
ざ
と
お
ぼ
す
ら
ん
　
夜
さ
む
わ
す
る
ゝ
辻
立
の
く
せ
門
番
の
役
目
は
露
も
か
け
や
ら
で
名
乗
た
ゞ
し
き
城
の
出
入
軍
配
に
そ
な
へ
〳
〵
の
物
が
し
ら
　
そ
れ
と
か
く
れ
ぬ
君
の
御
座
舟
　
楽
の
音
に
花
や
吹
そ
ふ
嵐
山
紫
雲
か
す
め
る
来
迎
の
空 
 
」（
６
ウ
）
　
初
夢
は
さ
め
て
思
ひ
の
玉
の
数
悔
み
て
か
ひ
の
な
き
出
家
お
ち
は
ら
み
し
を
な
が
す
こ
と
こ
そ
罪
な
ら
め
　
い
か
に
嫉
妬
の
ふ
か
き
奥
方
若
衆
の
心
の
中
も
は
づ
か
し
や
　
い
た
む
を
こ
ら
へ
か
ぬ
る
引
疵
鋸
の
せ
め
や
難
義
に
思
ふ
ら
ん
奉
行
所
を
す
か
す
普
請
場
　
植
込
の
は
び
こ
る
枝
を
見
繕
ひ
敷
も
の
し
か
せ
月
を
待
く
れ
ち
ぎ
り
置
程
身
に
し
む
る
閨
の
内
　
戸
ざ
し
こ
と
〳
〵
た
ゝ
く
秋
風
　
と
ら
へ
ん
と
思
ふ
水
鶏
の
声
は
せ
で
　
徒
然
な
が
ら
も
小
田
守
る
也 
 
」（
７
オ
）
草
堂
を
預
り
て
住
道
心
者
　
か
は
る
〴
〵
に
申
念
仏
千
本
の
花
は
間
も
な
く
散
か
ゝ
り
─　　─132
　
馬
場
の
月
に
と
出
る
春
の
夜
　
霞
く
む
み
だ
れ
心
の
一
お
ど
り
　
猿
引
つ
る
ゝ
祝
言
の
宿
里
〴
〵
の
麦
や
漸
こ
な
す
ら
ん
　
井
手
を
な
を
す
は
雨
の
用
心
鯉
鮒
を
あ
ま
た
い
け
す
に
た
め
置
て
　
殿
の
御
成
の
日
は
さ
だ
ま
ら
ず
兼
て
よ
り
諸
の
歌
は
と
を
り
題
　
静
謐
な
る
は
世
の
ま
つ
り
ご
と
い
づ
く
に
か
鬼
神
は
出
て
住
ぬ
べ
き
心
か
ら
こ
そ
夢
に
を
び
ゆ
れ 
 
」（
７
ウ
）
明
暮
の
思
ひ
に
は
身
の
草
臥
て
痩
ほ
そ
り
け
り
長
旅
の
道
　
か
る
き
荷
も
次
第
に
馬
の
負
せ
兼
　
さ
が
り
ぐ
ち
な
る
市
の
う
り
物
あ
つ
き
日
を
い
と
ふ
肴
の
塩
加
減
野
が
け
の
客
は
待
に
を
そ
し
も
　
草
〴
〵
の
花
に
一
首
を
詠
じ
侘
な
み
だ
な
が
ら
も
ま
つ
る
聖
霊
敵
の
世
に
し
の
ぶ
心
を
月
も
し
れ
　
東
く
だ
り
の
道
は
は
る
〴
〵
な
が
さ
る
ゝ
身
は
我
か
ら
の
色
好
み
渡
り
そ
こ
な
ふ
恋
の
中
川
　
付
ざ
し
の
過
し
は
い
か
に
舟
遊
び
　
餌
に
か
ゝ
ら
ぬ
や
釣
針
の
魚 
 
」（
８
オ
）
　
か
き
曇
る
空
は
俄
に
雨
と
な
り
こ
ゝ
ろ
に
か
な
ふ
勅
定
の
歌
望
み
し
を
ゆ
る
さ
せ
給
ふ
花
の
枝
　
か
す
む
不
審
は
ふ
か
き
経
説
　
石
塔
の
字
は
春
の
日
と
ば
か
り
に
て
う
ち
死
せ
し
は
あ
は
れ
大
勢
　
さ
く
る
と
は
夢
に
も
し
ら
ぬ
火
矢
の
筒
な
べ
て
治
る
国
の
守
護
人
　
　
　
　
　
付
墨
五
十
六
句
　
　
　
　
　
　
　
　
内
長
十
二 
 
」（
８
ウ
）
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
─　　─133
　
　
　
　
第
三
　
　
　
恋
何
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
立
落
花
枝
に
帰
る
は
風
の
柳
か
な
漸
庭
に
巣
だ
つ
鴬
　
時
鳥
春
の
陽
気
や
請
ぬ
ら
ん
　
植
る
時
分
を
お
も
ふ
苗
代
照
つ
ゞ
く
日
和
を
侘
る
村
の
者
　
月
に
材
木
出
す
谷
み
ち
　
霧
深
き
岸
に
あ
ぶ
な
き
馬
の
口
　
身
に
し
め
給
ふ
大
将
の
下
知 
 
」（
９
オ
）
　
神
前
に
数
の
願
書
を
読
上
て
科
を
く
や
む
や
な
が
さ
る
ゝ
袖
孕
ぬ
る
こ
と
を
世
間
に
忍
び
か
ね
遂
て
た
て
ん
は
い
か
に
若
後
家
摂
待
の
茶
は
か
り
そ
め
に
成
が
た
み
　
や
う
〳
〵
秋
の
彼
岸
ち
か
づ
く
　
ひ
ゆ
る
身
に
す
ゆ
る
灸
の
火
を
こ
ひ
て
露
の
命
や
蘇
生
り
ぬ
る
天
の
川
と
わ
た
る
船
と
詠
じ
出
え
あ
は
ぬ
中
を
月
も
し
ら
し
め
　
奉
公
の
い
と
ま
を
二
季
に
定
め
置
　
帳
の
お
も
て
に
た
つ
る
勘
状
開
陳
に
功
あ
る
武
士
を
召
出
し
　
い
け
ど
ら
れ
て
も
思
ふ
主
命 
 
」（
９
ウ
）
　
義
理
ふ
か
き
辞
世
の
歌
は
哀
に
て
な
み
だ
な
が
ら
に
拝
む
石
塔
　
片
時
だ
に
は
な
れ
は
せ
じ
と
契
り
置
や
さ
し
若
衆
の
煩
ひ
の
伽
　
ふ
と
股
を
つ
く
に
を
そ
れ
ぬ
心
に
て
か
り
場
の
末
に
返
す
ゐ
の
し
ゝ
　
弁
当
は
谷
を
隔
て
ひ
ら
く
べ
し
禁
酒
の
札
は
寺
の
領
内
　
一
里
の
飢
饉
は
何
の
ゆ
へ
や
ら
ん
─　　─134
　
御
湯
ま
い
ら
す
る
氏
の
荒
神
ま
よ
ひ
子
の
な
き
を
ば
歎
き
悲
し
み
て
月
く
ら
き
夜
の
山
猿
の
声
　
し
ん
〳
〵
と
露
し
づ
か
な
る
柴
の
戸
に
身
に
し
む
琴
の
音
色
い
と
を
し 
 
」（
10
オ
）
風
ふ
け
ば
君
の
行
衛
を
案
じ
侘
御
座
舟
う
か
ぶ
大
海
の
灘
皇
を
田
舎
に
移
し
奉
り
　
新
規
の
さ
と
の
宮
の
造
営
　
ち
か
ら
に
は
を
よ
ば
ぬ
山
を
引
な
ら
し
谷
に
地
震
の
ゆ
り
ぞ
し
づ
ま
る
せ
め
よ
す
る
出
城
に
時
の
声
立
て
　
船
の
み
な
と
は
国
の
さ
か
ひ
目
売
買
の
日
ど
り
定
め
ぬ
市
の
棚
作
り
つ
ゞ
く
る
京
の
町
〳
〵
行
幸
の
道
を
奇
麗
に
は
き
清
め
　
す
へ
つ
ゝ
出
る
小
た
か
大
鷹
　
月
花
と
あ
ふ
ぐ
は
殿
の
朱
印
紙
　
春
に
さ
か
ゆ
く
加
増
の
領
地 
 
」（
10
ウ
）
氏
寺
の
普
請
長
閑
に
出
来
立
て
春
日
の
里
に
勅
使
い
そ
げ
り
は
る
〴
〵
と
む
す
ば
ん
縁
を
望
か
け
参
り
て
祈
る
鐘
の
緒
の
願
　
平
産
は
成
が
た
か
ら
じ
年
の
程
ま
だ
い
た
い
け
に
思
ふ
親
の
身
　
生
れ
つ
く
く
せ
は
な
を
ら
じ
舞
の
袖
　
を
ど
り
の
場
に
あ
は
ぬ
手
拍
子
　
月
ま
て
ば
伴
ひ
つ
る
を
見
は
ぐ
ら
し
は
つ
あ
き
な
ひ
は
時
の
売
が
ち
　
浜
入
の
舟
は
一
度
に
風
そ
ひ
て
神
の
威
光
に
そ
む
く
夷
等
　
王
城
へ
東
の
は
て
の
程
と
を
み
鳥
の
名
を
き
ゝ
泣
な
げ
く
人 
 
」（
11
オ
）
暁
の
わ
か
れ
に
ひ
し
と
手
を
と
ら
へ
旅
籠
の
銭
の
た
ら
ぬ
算
用
　
日
を
か
さ
ね
の
び
て
飛
脚
の
上
り
着
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
─　　─135
　
節
句
の
祝
儀
申
若
殿
物
数
奇
を
の
ぼ
り
甲
に
こ
の
み
な
し
討
死
せ
ん
は
老
の
め
ん
ぼ
く
忘
ら
れ
ぬ
形
見
の
皷
こ
ゑ
出
て
　
徒
然
な
が
ら
も
住
吉
の
里
　
月
寒
き
夜
す
が
ら
守
る
宮
す
ゞ
め
　
し
の
び
て
森
に
は
る
天
の
網
　
川
狩
は
我
を
と
ら
じ
と
仕
廻
の
き
　
水
に
お
ぼ
れ
て
い
か
に
お
さ
な
ひ
瓶
を
割
智
恵
こ
そ
深
き
花
心
を
く
に
か
す
ま
ぬ
占
の
一
流 
 
」（
11
ウ
）
　
初
夢
に
ほ
の
見
し
君
に
参
り
逢
神
慮
た
う
と
く
思
ふ
手
枕
煩
ひ
の
を
こ
た
る
若
に
乳
を
ふ
く
め
わ
が
身
に
し
る
き
た
ら
ち
ね
の
恩
草
も
木
も
雨
露
に
こ
そ
の
び
あ
が
れ
松
茸
は
何
見
え
ぬ
は
げ
山
　
谷
〴
〵
は
月
に
貴
賤
の
道
と
な
り
　
洛
中
ち
か
き
相
坂
の
せ
き
し
ば
し
は
と
清
水
に
駒
の
息
つ
か
せ
　
追
ち
ら
し
ぬ
る
敵
は
ち
り
〴
〵
一
筋
の
矢
先
も
千
の
霰
に
て
　
自
由
自
在
に
き
り
た
つ
る
石
垣
ぐ
ゐ
は
朽
や
す
か
れ
や
領
ざ
か
ひ
人
に
と
ら
さ
じ
た
め
池
の
水 
 
」（
12
オ
）
　
よ
り
〳
〵
に
な
ぶ
れ
ば
魚
の
そ
だ
ち
兼
　
わ
ら
ん
べ
ど
も
の
や
む
る
野
遊
び
化
物
と
い
ふ
は
あ
や
し
き
石
仏
　
ふ
ら
り
〳
〵
と
な
や
む
辻
風
ち
ら
と
見
し
花
の
匂
ひ
に
あ
こ
が
れ
て
　
い
つ
た
り
や
ま
ん
な
み
だ
春
雨
折
〳
〵
に
か
す
む
鼻
血
の
気
に
か
ゝ
り
縄
を
ば
い
ま
だ
つ
け
ぬ
あ
ら
牛
　
　
　
　
　
付
墨
五
十
四
句
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
長
七 
 
」（
12
ウ
）
─　　─136
　
　
　
　
第
四
　
　
　
笑
何
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
立
郭
公
な
か
ぬ
と
い
ふ
や
文
字
の
声
花
た
ち
ば
な
を
む
す
ぶ
詩
の
作
　
築
山
の
陰
に
酒
宴
の
座
を
組
て
　
暮
ま
ち
出
る
た
め
池
の
月
露
の
間
も
人
気
や
亀
の
を
そ
る
ら
ん
身
に
し
め
に
け
り
品
玉
の
曲
　
打
寄
て
つ
か
ん
手
鞠
の
に
　
お
さ
な
き
袖
に
ざ
れ
か
ゝ
る
猫 
 
」（
13
オ
）
　
あ
た
ら
ね
ど
寒
さ
忘
る
ゝ
火
燵
の
火
酔
を
す
ゝ
む
る
鍋
は
お
も
し
ろ
　
う
か
れ
め
は
望
む
扇
子
を
舞
納
め
　
色
に
は
う
か
と
心
ま
よ
へ
り
散
花
に
山
の
道
筋
埋
れ
て
再
興
も
な
く
か
す
む
古
寺
　
月
な
ら
で
雪
間
に
遊
ぶ
昼
狐
菜
摘
女
の
け
は
ひ
お
か
し
も
　
御
神
事
に
縁
の
遠
き
や
祈
る
ら
ん
　
思
ひ
つ
も
り
の
煩
ひ
は
う
き
こ
は
れ
ぬ
る
借
銭
の
利
を
侘
か
ね
て
身
の
あ
り
つ
き
を
か
せ
ぐ
牢
人
重
代
の
太
刀
の
系
図
を
言
ふ
ら
し
　
ひ
ら
き
は
じ
め
て
い
は
ふ
宝
蔵 
 
」（
13
ウ
）
大
黒
の
棚
に
御
注
連
を
引
渡
し
花
を
か
ざ
れ
る
市
の
売
も
の
傾
城
は
数
の
小
袖
を
着
か
さ
ね
て
人
に
な
さ
け
を
何
か
け
踊
　
し
ら
ぬ
に
も
月
を
ゑ
し
や
く
の
酔
心
　
古
郷
の
秋
を
お
も
ふ
船
旅
　
ば
ら
〴
〵
と
落
武
者
と
成
く
づ
れ
口
　
縄
き
り
放
す
城
の
か
り
壁
勧
請
の
宮
の
普
請
の
出
来
立
て
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
─　　─137
致
景
こ
と
な
る
大
原
の
山
隠
遁
を
と
げ
て
心
の
す
み
所
し
よ
ろ
〳
〵
河
を
汲
閼
伽
の
水
　
帷
子
の
し
ほ
た
れ
ぬ
る
を
ぬ
ぎ
か
へ
て
　
と
り
ま
か
な
へ
り
は
か
ま
か
た
ぎ
ぬ 
 
」（
14
オ
）
　
月
代
の
あ
が
り
し
影
を
待
ま
う
け
　
露
も
た
が
は
ぬ
御
出
う
れ
し
も
身
に
し
め
て
頼
む
か
ひ
あ
る
占
や
算
眉
目
も
心
も
嫁
の
な
り
ふ
り
　
夜
あ
り
き
に
名
の
立
袖
も
止
ぬ
べ
し
ね
ら
ふ
と
聞
ば
う
き
敵
も
ち
　
子
の
親
と
な
る
も
漸
昨
日
今
日
器
用
は
あ
ま
る
家
の
一
芸
　
商
ひ
の
か
ね
を
そ
れ
〴
〵
済
さ
せ
て
日
和
次
第
に
み
な
と
出
の
舟
　
旅
籠
屋
に
な
じ
む
せ
ん
な
き
中
と
な
り
　
か
は
す
扇
は
執
着
の
た
ね
春
の
夜
に
忍
ぶ
は
花
の
数
奇
心
お
し
む
を
ぬ
す
む
梅
の
一
枝 
 
」（
14
ウ
）
　
鶯
の
巣
だ
ゝ
ぬ
前
に
気
を
付
て
の
ぞ
む
は
つ
音
を
な
け
郭
公
　
た
ま
さ
か
の
客
は
嬉
し
き
五
月
雨
に
　
琴
引
給
へ
琵
琶
を
調
ん
　
徒
然
さ
を
月
の
夜
す
が
ら
明
し
兼
　
露
の
な
さ
け
は
あ
ま
の
ご
と
候
　
か
り
そ
め
に
薄
の
中
に
こ
ろ
び
あ
ひ
火
を
つ
け
ん
を
や
侘
る
む
さ
し
野
　
物
と
り
と
知
で
盃
と
り
む
か
ひ
　
す
ゑ
繁
昌
を
思
ふ
市
の
場
　
住
吉
の
松
原
く
は
つ
と
打
晴
て
淡
路
の
景
は
あ
さ
夕
に
こ
そ
逗
留
は
し
ば
し
と
礒
の
あ
ま
の
家
な
き
跡
を
と
ふ
廻
国
の
僧 
 
」（
15
オ
）
　
苔
む
し
て
さ
だ
か
に
見
え
ぬ
塚
し
る
し
里
は
な
れ
よ
り
か
ゆ
る
近
道
植
付
る
田
面
に
水
の
用
意
し
て
─　　─138
　
雨
ふ
ら
ぬ
間
に
い
そ
ぐ
川
よ
け
さ
び
鮎
は
や
が
て
落
来
ん
簗
の
棚
　
山
家
に
秋
の
祭
お
も
へ
り
　
送
り
火
の
た
め
に
椎
柴
刈
置
て
月
に
は
ら
ふ
や
は
や
り
疫
病
　
御
出
家
の
勤
め
た
う
と
く
拝
み
な
し
　
上
下
を
わ
か
ぬ
旅
の
つ
き
合
遊
君
は
我
身
な
が
ら
も
ま
ゝ
な
ら
ず
罪
科
は
何
誓
言
の
ほ
ど
ま
す
花
に
見
捨
ら
れ
し
は
二
世
の
中
　
あ
は
れ
継
子
の
涙
か
す
め
り 
 
」（
15
ウ
）
　
余
り
ぬ
る
寒
さ
に
お
ど
す
轡
づ
ら
　
腰
う
ち
ぬ
か
す
雪
の
山
道
横
鑓
に
か
へ
せ
る
鹿
を
ね
ら
ひ
と
り
　
機
嫌
の
程
は
さ
ぞ
な
若
殿
聞
し
よ
り
器
量
こ
と
成
御
れ
う
人
　
祝
ひ
に
よ
せ
て
よ
む
恋
の
歌
相
生
の
松
は
あ
や
か
り
物
な
れ
や
父
母
を
お
も
ふ
は
深
き
孝
行
明
暮
に
参
り
下
向
の
墓
所
　
若
後
家
と
な
る
す
く
せ
つ
た
な
き
小
野
に
住
袖
を
い
た
は
り
忍
び
寄
う
か
〳
〵
た
ど
る
ふ
か
草
の
道
　
く
ち
な
は
や
月
く
ら
き
夜
に
出
ぬ
ら
ん
庭
籠
の
う
ち
に
お
ら
ぬ
色
鳥 
 
」（
16
オ
）
　
秋
よ
り
も
児
は
お
と
な
に
成
給
ひ
　
紅
葉
に
そ
ふ
る
文
の
取
や
り
杉
折
は
思
ふ
が
方
の
見
廻
に
て
　
か
こ
ふ
芝
居
は
ふ
り
袖
の
能
産
砂
を
造
営
し
て
の
宮
う
つ
し
　
ふ
た
ゝ
び
取
や
本
領
の
ぬ
し
　
此
春
は
実
植
の
花
見
も
よ
ほ
さ
ん
お
ほ
き
孫
子
の
末
は
永
き
日
　
　
　
　
　
付
墨
四
十
九
句
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
長
四 
 
」（
16
ウ
）
翻
刻
『
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神
の
法
楽
』
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第
五
　
　
　
一
字
重
転
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
立
日
当
り
や
花
に
見
る
て
ふ
梅
の
雨
園
に
の
び
立
夏
草
の
精
秋
の
季
は
虫
の
音
色
に
顕
れ
て
　
う
そ
さ
び
し
さ
や
月
の
暮
か
た
霧
ふ
か
き
入
江
に
し
ば
し
か
ゝ
り
船
波
の
よ
ど
み
に
釣
棹
の
魚
　
真
砂
地
に
伴
ひ
つ
る
ゝ
子
共
ど
も
　
寒
さ
い
と
は
で
相
撲
取
也 
 
」（
17
オ
）
祭
礼
の
三
木
を
い
た
ゞ
く
夕
ま
暮
お
も
ひ
か
け
ぬ
る
願
は
嬉
し
き
ち
ら
と
逢
縁
の
程
こ
そ
ふ
か
ゝ
ら
め
孕
し
事
は
夢
か
う
つ
ゝ
か
　
我
年
の
よ
ら
ぬ
心
は
不
思
儀
に
て
あ
け
て
や
内
を
見
る
玉
手
箱
ひ
め
置
て
稀
成
歌
の
相
伝
に
　
賤
し
き
と
て
も
位
た
ま
は
る
眉
目
よ
き
に
似
た
る
女
の
心
ば
せ
見
る
に
お
も
ひ
の
ま
さ
る
文
体
二
道
を
今
ま
で
し
ら
ず
契
き
て
　
敵
に
降
る
は
い
か
に
も
の
ゝ
ふ
　
花
な
ら
ん
時
世
を
月
に
念
じ
置
を
し
へ
の
ど
か
に
と
か
ん
正
法 
 
」（
17
ウ
）
　
幾
春
か
君
を
そ
む
か
ん
夷
島
つ
ゐ
に
赦
免
の
あ
ら
ぬ
左
遷
　
守
り
立
る
子
を
な
ぐ
さ
め
に
後
家
を
た
て
売
は
は
な
さ
じ
重
代
の
太
刀
　
再
興
の
な
き
と
て
神
慮
か
は
ら
め
や
国
の
み
だ
れ
は
時
の
運
命
　
か
し
こ
き
は
竹
の
林
に
逃
か
く
れ
網
に
雀
の
か
つ
て
い
ら
ざ
る
　
帰
ら
ん
と
酒
あ
た
ゝ
む
る
幕
の
内
─　　─140
　
先
御
覧
あ
れ
山
の
端
の
月
　
旧
跡
と
な
る
池
水
の
冷
じ
み
ほ
こ
ら
に
龍
を
ま
つ
る
幾
年
　
あ
れ
し
田
も
次
第
〳
〵
に
出
来
そ
ひ
て
　
里
の
あ
た
り
を
を
づママ
る
獣 
 
」（
18
オ
）
逸
物
の
犬
は
声
に
も
か
く
れ
め
や
　
夜
半
に
相
図
を
思
ふ
城
ぜ
め
　
月
に
打
碁
を
か
こ
つ
け
の
え
に
し
に
て
ふ
そ
く
な
が
ら
も
折
菊
の
枝
重
陽
は
心
ば
か
り
の
身
の
祝
ひ
作
り
習
ふ
は
お
か
し
詩
の
韻
　
禅
法
を
悟
り
し
体
に
ま
ぎ
ら
か
し
蜆
す
く
ひ
く
ふ
坊
主
何
そ
も
　
名
に
き
け
ど
終
に
み
な
れ
ぬ
川
童
　
水
に
お
ぼ
れ
て
あ
は
れ
幽
霊
恨
て
も
か
ひ
な
く
腹
や
た
ち
ぬ
ら
ん
の
ろ
ひ
し
は
身
に
む
く
ふ
後
妻
　
誓
文
を
い
か
に
わ
す
る
ゝ
花
の
袖
か
す
み
の
酔
の
見
え
ぬ
顔
つ
き 
 
」（
18
ウ
）
　
余
寒
に
や
薬
も
廻
り
か
ね
ぬ
ら
ん
　
灘
を
大
事
に
お
も
ふ
唐
船
海
賊
は
湊
〳
〵
を
制
せ
ら
れ
　
立
さ
が
ら
ぬ
は
し
る
き
市
の
場
入
ご
み
の
風
呂
の
戸
口
や
し
め
ざ
ら
ん
　
と
も
に
潮
を
ぬ
る
は
病
人
乞
食
と
成
も
命
は
捨
が
た
み
　
一
度
は
め
ぐ
り
あ
は
ん
約
束
二
世
か
け
て
送
る
は
あ
は
れ
状
の
内
　
ふ
る
さ
と
さ
し
て
落
す
郎
等
　
若
君
を
あ
や
し
き
体
に
さ
ま
を
か
へ
ふ
り
を
そ
ろ
へ
て
踊
る
広
庭
そ
こ
〳
〵
に
石
を
直
し
て
つ
き
の
暮
身
に
し
め
つ
ゝ
も
う
て
る
双
六 
 
」（
19
オ
）
　
露
程
も
へ
だ
て
ぬ
中
は
く
つ
ろ
ぎ
て
そ
ひ
寝
う
れ
し
き
肌
の
帯
紐
せ
め
て
は
と
形
見
の
小
袖
取
出
し
翻
刻
『
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あ
た
る
忌
日
に
あ
ぐ
る
諷
誦
文
　
栄
行
一
寺
の
祖
師
を
た
う
と
み
て
花
の
名
所
と
な
り
し
山
ざ
と
　
鴬
は
谷
に
毎
年
巣
を
作
り
　
春
に
霊
地
と
し
る
き
岩
ぐ
み
　
月
影
は
広
き
世
界
を
照
さ
せ
て
あ
し
は
ら
国
や
一
滴
の
露
　
人
種
や
む
か
し
の
秋
を
伝
ら
ん
刈
こ
む
稲
の
知
行
お
さ
め
ん
　
山
公
事
の
互
の
意
趣
を
言
な
だ
め
神
の
威
光
は
何
御
輿
ぶ
り 
 
」（
19
ウ
）
　
草
も
木
も
王
地
と
知
ぬ
諸
軍
勢
　
難
儀
は
さ
ぞ
な
大
風
の
ふ
ね
　
弟
を
人
商
人
に
買
と
ら
れ
傾
城
と
な
る
は
て
い
か
ゞ
せ
ん
　
形
見
と
は
へ
ら
ず
口
な
る
う
つ
り
瘡
　
あ
か
づ
く
袖
の
着
が
へ
や
は
あ
る
長
旅
は
あ
つ
さ
寒
さ
を
し
の
ぎ
来
て
帰
朝
は
さ
こ
そ
う
れ
し
入
唐
仏
道
の
修
行
は
身
に
や
か
な
ふ
ら
ん
高
雄
の
お
く
に
む
す
ぶ
庵
室
　
柴
垣
の
内
外
く
ろ
む
花
も
み
ぢ
な
つ
く
小
鳥
は
い
な
で
飛
か
ふ
　
お
さ
な
き
は
心
ま
め
な
る
朝
起
に
書
手
習
は
ま
た
き
の
ふ
け
ふ 
 
」（
20
オ
）
住
給
ふ
小
野
は
さ
び
し
き
片
山
家
夢
か
と
通
ふ
雪
の
道
す
ぢ
鷹
匠
は
そ
れ
に
し
空
を
尋
侘
　
殿
の
御
前
の
い
と
ま
こ
ひ
ぬ
る
奥
方
へ
し
れ
ん
と
思
ふ
つ
は
り
や
み
　
さ
し
ち
が
へ
し
は
若
気
ゆ
へ
也
盃
の
論
は
む
や
く
の
衆
道
事
　
座
敷
の
奥
の
舞
や
は
じ
ま
る
　
　
　
　
　
付
墨
五
十
四
句
　
　
　
　
　
　
　
　
内
長
十 
 
」（
20
ウ
）
─　　─142
　
　
　
　
第
六
　
　
　
何
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
立
か
ぞ
へ
ね
ど
三
五
の
月
の
光
か
な
真
砂
に
落
る
雁
の
あ
し
形
　
秋
に
先
鷹
野
時
分
や
思
ふ
ら
ん
　
守
護
の
入
部
を
待
請
る
也
両
国
の
境
の
公
事
を
わ
か
ち
兼
　
一
む
ら
の
田
は
み
な
作
り
と
り
広
沼
に
根
か
ら
む
芦
を
堀
尽
し
手
づ
か
み
に
せ
り
魚
の
数
〳
〵 
 
」（
21
オ
）
　
食
物
の
あ
ん
ば
い
は
何
異
国
人
　
医
書
を
見
る
に
は
か
は
る
了
簡
運
気
こ
そ
日
な
み
に
よ
り
て
わ
か
つ
ら
め
の
び
〳
〵
に
な
る
軍
の
首
途
剛
な
る
も
色
に
心
の
ま
よ
は
さ
れ
く
め
る
な
さ
け
を
鬼
と
し
ら
ず
や
　
た
は
れ
め
は
座
敷
の
首
尾
を
持
な
れ
て
　
か
へ
る
さ
は
何
旅
籠
屋
の
内
　
腰
銭
を
心
あ
て
に
は
つ
か
ひ
こ
し
　
か
り
き
る
船
を
あ
が
る
川
岸
月
さ
ゆ
る
名
所
を
い
か
で
見
残
さ
ん
趣
向
を
お
も
ひ
と
る
歌
の
作
一
枝
の
花
を
を
く
ら
ん
状
の
内
今
朝
の
狩
場
の
鳥
は
仕
合 
 
」（
21
ウ
）
　
羽
を
の
せ
る
帰
雁
や
雲
に
へ
だ
つ
ら
ん
　
山
を
ば
あ
と
に
い
そ
ぐ
船
中
　
雨
と
な
る
月
の
出
塩
を
心
が
け
の
ぼ
る
川
瀬
に
と
ら
ん
初
鮭
　
在
郷
に
秋
の
祭
の
時
い
た
り
焼
ぬ
る
風
呂
は
聖
霊
の
た
め
　
客
僧
の
旅
の
つ
か
れ
を
あ
は
れ
み
て
　
む
か
し
を
お
も
ひ
出
す
侍
か
ゞ
み
ぬ
る
腰
に
は
あ
ま
る
長
が
た
な
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
─　　─143
物
見
の
場
を
わ
く
る
一
礼
い
さ
か
ひ
は
理
方
よ
り
先
言
な
だ
め
つ
よ
き
悋
気
も
に
く
か
ら
ぬ
中
あ
だ
ぼ
れ
の
我
身
の
上
を
か
へ
り
み
て
　
衣
紋
つ
く
ろ
ふ
鏡
台
の
前 
 
」（
22
オ
）
今
に
は
や
始
る
舞
の
幕
の
内
　
殿
の
お
ほ
せ
を
う
か
ゞ
ひ
て
見
ん
　
煩
ひ
の
虚
実
は
脈
に
か
く
れ
め
や
は
ら
み
し
事
を
は
ぢ
ら
へ
る
袖
む
か
へ
し
は
ま
た
此
ご
ろ
の
嫁
御
料
老
の
隠
居
は
い
そ
ぐ
と
も
な
し
　
上
人
の
利
益
は
広
き
す
ゝ
め
に
て
他
力
奉
加
の
堂
の
建
立
兵
乱
の
あ
と
は
治
る
京
田
舎
月
に
も
は
こ
ぶ
年
貢
か
ず
〳
〵
　
国
替
は
か
な
ら
ず
秋
と
定
り
て
　
身
に
し
め
つ
ゝ
も
望
む
受
領
名
芸
能
は
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
花
心
　
な
が
れ
た
つ
る
は
春
に
時
め
く 
 
」（
22
ウ
）
　
付
ざ
し
の
霞
に
酔
る
胸
の
内
き
つ
き
た
ば
こ
の
色
好
む
袖
　
山
居
せ
し
徒
然
は
さ
ぞ
と
思
ひ
や
り
　
け
ぶ
り
ち
よ
ろ
〳
〵
絶
ぬ
炭
竈
　
つ
か
ふ
べ
き
薬
の
勢
を
か
ん
が
へ
て
　
ね
ら
ひ
を
た
め
す
鉄
炮
の
筒
　
引
う
く
る
敵
を
い
か
で
か
の
が
さ
ま
じ
ゑ
ひ
ず
は
し
ら
ぬ
神
力
の
ほ
ど
草
な
ぎ
の
剣
は
名
高
き
宝
も
の
　
ひ
ろ
ひ
も
と
め
ん
鹿
の
落
角
　
朧
夜
の
月
に
と
い
そ
ぐ
奈
良
の
京
た
き
ゞ
の
能
の
役
は
そ
れ
〴
〵
　
禁
中
の
御
庭
に
衛
士
は
か
し
こ
ま
り
　
一
や
う
に
た
つ
車
か
ず
〳
〵 
 
」（
23
オ
）
織
機
の
糸
の
色
よ
く
染
わ
け
て
賤
も
嘉
例
の
星
を
ま
つ
れ
り
　
露
の
身
を
未
来
の
為
に
念
じ
入
─　　─144
い
の
ち
か
け
て
の
誓
紙
冷
じ
密
通
を
夕
の
月
に
あ
ら
が
ひ
て
謀
叛
の
者
を
か
ら
め
を
く
也
　
都
に
は
近
き
あ
た
り
の
鹿
が
谷
　
な
み
木
に
花
を
植
る
氏
寺
　
年
明
て
鐘
の
供
養
を
思
ひ
立
か
す
み
き
こ
ゆ
る
千
日
念
仏
　
行
と
ま
る
旅
宿
を
い
そ
ぐ
山
づ
た
ひ
　
雨
も
か
ま
は
で
ひ
く
高
瀬
ぶ
ね
催
せ
し
綱
を
手
に
〳
〵
取
さ
は
ぎ
　
時
を
さ
だ
め
て
ひ
ら
く
本
尊 
 
」（
23
ウ
）
　
倫
言
の
勅
使
は
嵯
峨
を
詠
や
り
駒
を
は
や
む
る
名
月
の
空
　
抜
懸
に
最
期
の
程
を
身
に
し
め
て
　
露
な
み
だ
に
や
落
る
郎
等
　
故
郷
を
思
ひ
出
せ
ば
や
る
せ
な
や
寝
言
は
さ
ぞ
な
あ
た
り
は
づ
か
し
恋
す
る
を
か
く
す
病
の
身
に
つ
の
り
若
者
だ
て
は
老
に
似
あ
は
ず
春
風
に
し
染
し
小
袖
を
取
か
さ
ね
　
ね
ら
ふ
か
た
き
の
油
断
待
ぬ
る
面
白
く
琴
の
唱
歌
を
作
り
な
し
　
や
く
そ
く
の
夜
は
心
い
そ
〳
〵
給
は
れ
る
文
を
し
か
〴
〵
読
も
せ
で
涙
に
ひ
た
す
形
見
の
肌
着 
 
」（
24
オ
）
今
は
は
や
う
み
て
か
ひ
な
き
子
を
い
だ
き
　
小
幡
の
里
に
い
そ
ぐ
雪
道
鳥
落
す
用
意
し
な
〴
〵
申
付
　
先
敷
物
を
い
だ
す
山
か
げ
茶
を
呑
て
扨
見
め
ぐ
ら
ん
花
の
本
　
か
す
み
は
れ
ぬ
る
拝
殿
の
前
春
の
夜
の
通
夜
に
夢
想
の
目
は
覚
て
ふ
し
ぎ
の
縁
と
な
る
ひ
た
ち
帯
　
　
　
　
　
付
墨
五
十
二
句
　
　
　
　
　
　
　
　
内
長
六 
 
」（
24
ウ
）
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
─　　─145
　
　
　
　
第
七
　
　
　
浜
何
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
立
菊
は
渕
匂
ひ
や
四
方
に
流
川
な
び
く
尾
花
は
風
の
立
波
　
月
に
ひ
ら
く
荒
田
に
露
の
時
雨
来
て
　
土
手
の
か
た
へ
に
お
る
ゝ
白
鷺
水
上
の
た
ま
り
に
ざ
こ
や
こ
ぞ
る
ら
ん
　
並
木
に
お
ほ
ふ
西
日
さ
す
影
広
庭
に
各
鞠
を
も
よ
ほ
さ
ん
　
ひ
と
つ
は
き
こ
し
め
せ
よ
さ
か
づ
き 
 
」（
25
オ
）
　
眉
目
よ
き
に
昔
を
お
ぼ
す
恋
心
　
そ
れ
と
か
く
れ
ぬ
む
ら
さ
き
の
上
忍
び
よ
る
ふ
と
ん
に
伽
羅
の
匂
ひ
し
て
は
な
れ
が
た
き
は
ふ
と
こ
ろ
の
う
ち
愛
ら
し
き
児
を
添
乳
に
な
で
さ
す
り
　
う
か
〳
〵
く
ら
す
長
の
留
守
の
間
遁
世
の
心
ざ
し
と
は
い
ざ
し
ら
で
聞
そ
こ
な
へ
る
歌
の
て
に
を
は
い
つ
こ
ん
と
契
り
て
帰
る
肥
後
の
国
　
舟
路
の
わ
か
れ
し
た
ふ
遊
君
　
月
寒
き
湊
の
市
を
売
仕
舞
　
い
ざ
打
寄
て
酒
を
は
じ
め
ん
此
花
の
陰
に
と
幕
を
取
出
し
　
勧
進
的
を
た
つ
る
春
の
野 
 
」（
25
ウ
）
　
牢
人
の
果
は
霞
と
埋
れ
て
名
は
末
代
に
朽
ぬ
古
塚
上
作
の
太
刀
の
刃
を
と
ぎ
へ
ら
し
　
い
か
で
こ
た
へ
ん
長
の
籠
城
　
水
を
取
山
の
樋
の
口
切
と
め
て
田
の
ほ
そ
道
を
付
か
へ
に
け
り
草
は
こ
ぶ
馬
は
重
荷
の
か
た
さ
が
り
　
昼
弁
当
を
ち
と
ひ
ら
か
せ
よ
　
山
〳
〵
の
景
に
目
と
む
る
沖
津
舟
─　　─146
　
血
死
期
の
汐
に
出
る
夕
月
　
海
士
人
は
蓑
に
草
鞋
身
に
入
て
　
里
は
な
れ
ま
で
を
く
り
火
の
影
声
〴
〵
に
門
田
の
虫
を
は
ら
ひ
立
　
三
木
を
い
た
ゞ
く
氏
神
の
前 
 
」（
26
オ
）
い
つ
し
か
と
思
ふ
産
屋
の
忌
あ
き
て
　
余
所
女
ぐ
る
ひ
は
な
を
る
若
殿
　
心
中
を
立
て
讒
を
し
言
の
が
れ
誓
ひ
の
文
の
返
事
う
れ
し
も
　
相
伝
は
稀
な
る
芸
を
望
み
か
け
武
略
の
こ
う
は
分
別
に
よ
る
お
め
〳
〵
と
か
ひ
な
き
命
た
す
け
ら
れ
玉
の
ひ
か
り
を
摺
あ
ら
は
せ
り
一
旦
は
あ
た
り
て
な
や
む
目
の
薬
月
日
を
か
ぎ
る
疱
瘡
の
あ
と
　
奉
公
の
ひ
ま
を
秋
ま
で
申
請
敵
を
ね
ら
ふ
心
す
さ
ま
じ
花
と
の
み
契
り
し
中
も
う
そ
と
な
り
さ
め
て
く
や
〳
〵
思
ふ
は
つ
夢 
 
」（
26
ウ
）
別
れ
を
も
霞
の
酔
に
は
た
と
忘
れ
旅
の
首
途
の
機
嫌
こ
と
な
る
　
詠
じ
ぬ
る
歌
や
ま
こ
と
に
か
な
ふ
ら
ん
か
た
じ
け
な
し
や
神
の
詫ママ
宣
心
侘
る
空
は
俄
に
雨
と
な
り
　
堤
も
水
の
き
れ
て
行
跡
は
ね
ま
は
る
魚
を
手
取
の
池
の
面
　
岩
ま
〳
〵
に
鴟
は
む
ら
〳
〵
　
心
か
ら
魔
所
と
や
見
ゆ
る
愛
岩ママ
山
住
は
て
が
た
き
嵯
峨
の
庵
室
落
人
と
成
行
末
を
月
も
し
れ
　
露
も
わ
す
れ
じ
つ
れ
あ
ひ
の
事
秋
と
だ
に
思
は
ぬ
若
を
形
見
に
て
義
理
に
つ
ま
れ
ば
起
す
道
心 
 
」（
27
オ
）
主
君
と
て
又
誰
人
に
つ
か
ふ
べ
き
　
在
〴
〵
所
々
に
国
替
の
せ
つ
　
ま
つ
り
ご
と
た
ゞ
し
か
ら
ぬ
を
に
く
み
た
て
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
─　　─147
あ
か
ぬ
わ
か
れ
の
后
い
と
を
し
写
絵
に
花
の
姿
を
書
ち
が
へ
な
み
だ
に
か
す
む
と
ぶ
ら
ひ
の
場
　
焼
風
呂
の
烟
を
東
風
の
吹
立
て
そ
れ
と
し
れ
ぬ
は
あ
た
ら
名
香
天
笠
の
り
う
さ
の
川
の
瀬
は
か
は
り
毒
蛇
の
か
た
ち
見
る
も
お
そ
ろ
し
罪
人
を
地
獄
の
沙
汰
に
顕
し
て
　
過
去
と
此
世
を
し
る
は
か
し
こ
き
　
月
も
日
も
座
禅
の
床
に
と
ぢ
籠
り
ら
う
さ
い
や
み
は
う
た
て
身
に
し
む 
 
」（
27
ウ
）
恋
慕
に
も
露
の
命
の
お
し
ま
れ
て
ぬ
し
あ
る
か
た
へ
文
は
え
や
ら
ず
　
傾
城
に
ら
く
〳
〵
と
気
の
う
つ
り
そ
ひ
い
た
づ
ら
の
名
の
た
ち
し
若
後
家
　
血
の
道
は
を
の
づ
か
ら
こ
そ
発
る
ら
め
　
諸
病
は
脈
に
先
あ
ら
は
れ
ん
　
本
性
は
縦
な
く
と
も
酒
の
酔
利
を
理
に
た
て
ゝ
つ
の
る
い
さ
か
ひ
内
典
は
外
典
よ
り
世
に
も
て
は
や
し
　
奉
加
を
い
る
ゝ
寺
の
再
興
　
山
陰
の
空
に
紫
雲
の
た
な
び
き
て
　
先
経
営
を
や
む
る
狩
人
　
化
物
の
な
り
は
心
に
分
が
た
み
御
殿
の
内
の
上
下
さ
は
が
し 
 
」（
28
オ
）
二
道
に
思
ひ
し
武
士
は
誰
な
ら
ん
　
文
を
し
り
た
る
袖
は
ま
れ
な
り
　
さ
す
ら
へ
を
な
げ
く
心
の
殊
勝
さ
よ
法
を
ふ
ぞママ
く
の
師
に
頼
み
ぬ
る
　
汲
は
こ
ぶ
閼
伽
に
毎
日
身
を
や
つ
し
　
一
夏
の
間
た
つ
る
花
入
茶
の
湯
を
し
伽
に
隠
居
の
住
所
孫
子
の
す
ゑ
の
繁
昌
は
そ
も
　
　
　
　
　
付
墨
五
十
四
句
　
　
　
　
　
　
　
　
内
長
九 
 
」（
28
ウ
）
─　　─148
　
　
　
　
第
八
　
　
　
三
字
下
略
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
立
下
戸
上
戸
ま
じ
る
や
貌
の
村
紅
葉
　
ち
と
せ
の
菊
を
祝
ふ
賀
の
席
月
に
読
当
座
は
古
歌
を
か
た
取
て
　
見
る
に
え
な
ら
ぬ
名
所
の
景
行
旅
の
足
を
休
る
茶
屋
の
内
荷
を
を
ろ
し
を
き
馬
草
飼
也
刈
た
む
る
柴
を
ほ
さ
ん
の
用
意
し
て
さ
し
図
は
い
ま
だ
出
来
ぬ
土
橋 
 
」（
29
オ
）
泉
水
に
根
深
き
岩
を
直
し
か
ね
　
き
り
か
ゞ
む
る
は
お
し
き
松
の
木
下
草
の
た
ら
ぬ
花
瓶
を
見
繕
ひ
秋
に
つ
と
め
ん
仏
前
の
経
聖
霊
を
祭
る
は
暮
を
か
ぎ
り
に
て
　
月
に
い
そ
ぐ
や
葬
礼
の
輿
　
嫁
入
の
作
法
お
か
し
く
祝
ひ
初
　
似
あ
は
で
見
ゆ
る
ふ
り
袖
の
紋
行
年
を
か
く
す
心
の
な
ま
め
き
て
身
の
す
ぎ
は
ひ
は
う
き
道
の
も
の
追
は
ぎ
に
往
来
の
人
の
な
や
ま
さ
れ
　
は
な
し
に
聞
は
い
か
に
旧
跡
神
木
の
花
を
み
や
げ
に
手
折
か
ね
　
穴
を
出
た
る
へ
び
や
を
そ
る
ゝ 
 
」（
29
ウ
）
　
た
ま
り
あ
る
水
は
蛙
の
た
よ
り
に
て
　
そ
ろ
り
〳
〵
と
ひ
ら
く
蓮
の
葉
こ
は
飯
を
上
座
よ
り
先
迴
し
そ
め
　
あ
や
か
り
物
と
祝
ふ
髪
を
き
諸
共
に
幾
年
を
ふ
る
祖
母
祖
父
名
木
と
な
る
高
砂
の
松
　
か
ず
〳
〵
の
集
に
瓦
上
を
詠
じ
入
て
　
こ
ゝ
ろ
ふ
か
く
も
山
居
せ
し
跡
古
井
戸
と
草
生
茂
る
閼
伽
の
水
翻
刻
『
天
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法
楽
』
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風
呂
の
勝
手
を
直
す
禅
寺
詩
聯
句
の
後
は
茶
菓
子
を
調
て
　
暮
の
月
見
は
適
の
珍
客
　
約
束
の
程
身
に
し
む
る
忍
び
妻
秋
に
は
な
さ
じ
帯
の
む
す
び
め 
 
」（
30
オ
）
血
の
道
は
う
ぶ
や
の
物
と
気
づ
か
は
れ
　
常
に
も
ち
ゆ
る
料
理
の
仕
立
上
下
を
も
撰
ば
ぬ
旅
の
泊
り
に
て
　
ふ
し
ぎ
の
縁
や
名
の
り
逢
袖
祈
り
し
を
糺
の
神
は
し
ろ
し
め
し
　
非
道
な
り
と
は
御
鬮
あ
ら
は
す
　
鉄
火
取
そ
の
手
の
内
は
焼
と
を
り
い
か
で
王
地
に
鬼
は
す
む
べ
き
節
分
の
大
豆
は
上
古
の
例
と
し
て
舟
乗
そ
め
ん
月
の
寒
空
　
山
川
の
せ
ば
き
流
れ
を
切
ひ
ろ
げ
た
つ
る
伽
藍
に
え
ら
ぶ
境
内
　
大
木
と
な
る
べ
き
花
を
植
付
て
埋
む
死
骸
は
か
す
む
名
ば
か
り 
 
」（
30
ウ
）
　
獣
は
荒
る
を
ま
ゝ
の
春
の
野
に
　
年
貢
さ
だ
め
ぬ
寺
の
領
分
　
一
里
を
た
て
ん
新
地
を
申
請
先
高
札
を
あ
ぐ
る
市
の
場
ま
よ
ひ
子
に
迷
ひ
は
同
じ
親
心
　
お
も
ひ
や
ら
る
ゝ
六
道
の
辻
　
案
内
を
頼
む
か
た
な
き
山
の
お
く
な
り
行
は
て
は
あ
は
れ
落
武
者
橋
板
の
な
き
を
夢
に
も
し
ら
ば
こ
そ
異
見
を
き
か
で
忍
ぶ
月
の
夜
　
懐
妊
を
な
が
す
も
う
し
や
冷
じ
や
終
に
比
丘
尼
を
落
る
露
の
身
一
旦
の
恨
み
は
根
ざ
し
ふ
か
ゝ
ら
で
　
返
事
せ
ざ
る
を
く
ゆ
る
玉
章 
 
」（
31
オ
）
　
新
発
意
は
何
れ
を
と
ら
ぬ
か
ぶ
ろ
立
　
す
ご
き
鞍
馬
の
お
く
の
山
ず
み
　
炭
を
や
く
煙
は
空
に
舞
の
ぼ
り
─　　─150
こ
が
ね
の
位
わ
か
つ
よ
し
あ
し
罪
科
の
数
を
あ
の
世
の
帳
に
付
　
年
忌
〳
〵
を
問
は
た
う
と
き
釈
迦
仏
の
む
か
し
を
今
に
聞
伝
へ
　
魔
の
な
す
わ
ざ
の
方
便
お
そ
ろ
し
お
も
ひ
共
よ
ら
ぬ
悪
女
に
お
ど
さ
れ
て
　
外
に
も
る
ゝ
は
う
た
て
蜜ママ
通
惣
領
に
ゆ
づ
ら
で
は
や
は
家
の
芸
　
や
ま
ひ
の
ほ
ど
の
す
ゑ
い
か
ゞ
せ
ん
月
花
を
心
に
こ
む
る
歌
の
作
　
さ
す
が
長
閑
に
見
ゆ
る
庵
室 
 
」（
31
ウ
）
軒
口
に
書
か
す
め
た
る
額
の
文
字
　
療
治
の
ほ
ど
は
い
か
に
目
ぐ
す
り
　
牢
人
を
恥
て
名
氏
や
か
く
す
ら
ん
と
か
く
花
車
成
息
女
子
の
な
り
あ
だ
め
く
は
躍
の
拍
子
そ
ろ
ひ
か
ね
　
新
酒
の
酔
の
い
き
り
つ
よ
さ
よ
い
さ
か
ひ
に
月
見
の
庭
を
立
や
ぶ
り
　
か
き
の
外
面
に
出
る
児
達
蹴
あ
げ
た
る
鞠
に
や
風
の
あ
て
つ
ら
ん
　
ち
ら
り
と
み
す
の
お
も
か
げ
は
何
蛍
を
し
女
車
に
な
げ
入
て
　
涼
む
川
辺
の
戻
り
に
ぎ
は
ふ
め
ん
〳
〵
は
思
ひ
〳
〵
の
夕
は
ら
へ
な
ら
ぶ
竈
の
う
ち
い
は
ひ
せ
り 
 
」（
32
オ
）
正
月
の
ち
か
づ
く
か
ら
に
餠
つ
き
て
　
里
帰
り
に
は
姫
ぞ
は
え
あ
る
　
薫
物
の
か
ほ
る
小
袖
の
下
が
さ
ね
あ
ら
が
ふ
事
は
何
余
所
心
長
〳
〵
と
思
は
ぬ
留
守
の
く
る
し
ま
れ
　
そ
の
月
ま
で
は
ま
た
じ
小
産
　
奉
公
の
隙
の
さ
だ
め
は
花
の
こ
ろ
去
年
よ
り
灸
を
の
ば
す
六
尺
　
　
　
　
　
付
墨
五
十
三
句
　
　
　
　
　
　
　
　
内
長
六 
 
」（
32
ウ
）
翻
刻
『
天
神
の
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第
九
　
　
　
何
餠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
立
入
く
め
ば
雪
折
竹
や
花
が
た
み
　
霜
に
い
た
ま
ぬ
梅
の
早
咲
北
窓
を
南
お
も
て
に
付
か
へ
て
月
待
が
ほ
に
夜
半
の
学
文
歌
よ
ま
ん
伽
と
こ
そ
な
れ
虫
の
声
　
露
し
ん
〳
〵
と
見
ゆ
る
草
村
名
所
と
は
石
居
ば
か
り
跡
絶
て
　
川
の
瀬
筋
に
か
ゝ
る
か
り
橋 
 
」（
33
オ
）
　
霊
仏
を
お
が
ま
せ
に
け
り
山
隠
　
時
な
ら
ざ
る
や
釣
鐘
の
声
盗
人
の
入
か
と
今
宵
あ
や
し
ま
れ
　
夢
も
あ
は
ざ
る
旅
籠
屋
の
内
　
流
さ
る
ゝ
哀
を
せ
め
て
月
も
し
れ
　
な
み
だ
の
露
は
袖
に
た
ら
〳
〵
形
見
を
ば
秋
に
は
せ
じ
と
だ
き
か
ゝ
へ
そ
だ
つ
る
こ
そ
は
い
た
い
け
ざ
か
り
先
へ
行
跡
よ
り
猫
の
ざ
れ
あ
ひ
て
庭
に
と
び
舞
て
ふ
の
羽
づ
か
ひ
日
あ
た
り
は
梢
の
花
の
咲
そ
ろ
ひ
　
つ
ゞ
き
て
幕
を
春
の
山
か
げ
陳
取
の
そ
な
へ
は
谷
を
か
ぎ
り
に
て
自
領
他
領
は
し
る
き
猪
が
り 
 
」（
33
ウ
）
　
入
国
に
古
き
家
老
を
召
出
さ
れ
　
あ
ら
は
れ
ぬ
る
は
讒
言
の
科
　
我
眉
目
の
よ
き
を
や
鼻
に
当
つ
ら
ん
扇
か
ざ
し
て
た
て
る
ふ
り
袖
今
や
う
の
舞
の
あ
げ
は
を
打
忘
れ
　
心
は
わ
か
く
い
さ
む
酒
も
り
討
死
を
思
ひ
定
る
首
途
に
て
跡
を
見
を
く
り
送
る
兄
弟
　
葬
礼
の
棺
を
野
原
に
埋
み
す
て
─　　─152
　
こ
ゑ
冷
じ
く
ほ
ゆ
る
狼
月
に
行
旅
に
小
荷
駄
の
す
ゝ
み
か
ね
　
は
つ
塩
時
に
出
さ
ぬ
船
着
落
人
や
吟
味
に
を
よ
ぶ
関
の
口
　
読
上
に
け
り
往
来
の
巻 
 
」（
34
オ
）
手
習
は
心
さ
か
し
き
勤
に
て
　
家
に
つ
た
ふ
る
糸
竹
の
道
神
墻
や
共
に
さ
か
ゆ
く
奈
良
の
京
八
重
に
さ
く
ら
の
名
木
の
枝
　
短
冊
の
作
は
長
閑
き
詠
に
て
軒
の
風
鈴
に
あ
つ
る
山
か
ぜ
灯
明
を
か
ゝ
げ
そ
へ
ぬ
る
堂
の
内
地
蔵
ま
い
り
は
引
も
ち
ぎ
ら
ず
　
鰐
口
の
緒
は
平
産
の
祈
り
に
て
　
ひ
と
り
む
す
め
を
思
ふ
こ
ゝ
ろ
根
入
道
は
播
磨
の
国
に
住
ど
ま
り
君
の
宣
旨
を
終
に
そ
む
け
り
月
花
の
世
を
う
き
物
に
遁
世
し
嵯
峨
野
の
お
く
に
か
す
む
庵
室 
 
」（
34
ウ
）
　
鹿
を
ひ
し
跡
は
雉
子
取
番
所
　
年
貢
の
た
ら
で
う
た
て
麓
田
　
牢
人
の
身
を
い
づ
く
に
か
か
く
す
べ
き
死
な
ん
命
を
の
ぶ
る
悔
し
さ
ぬ
し
あ
る
か
念
比
ぶ
り
を
忘
れ
か
ね
　
肌
の
守
り
と
お
も
ふ
玉
章
　
人
の
名
を
我
を
忍
ぶ
と
心
得
て
大
わ
ら
ひ
に
や
な
る
源
氏
酒
　
お
そ
ろ
し
き
鬼
を
ほ
ろ
ぼ
す
悦
び
に
建
立
あ
り
し
観
音
の
寺
　
あ
ま
り
ま
で
石
山
風
の
つ
よ
く
し
て
矢
橋
の
船
は
の
る
も
の
ぞ
な
き
　
月
影
は
遠
の
き
て
こ
そ
水
の
上
硯
を
み
が
き
星
に
手
向
ん 
 
」（
35
オ
）
　
我
年
に
誓
紙
の
科
を
身
に
し
め
て
知
音
の
中
を
き
る
は
若
衆
給
は
る
を
見
る
に
涙
の
鬢
の
髪
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
─　　─153
遠
国
よ
り
も
な
き
跡
の
伝
夢
さ
め
て
我
と
お
か
し
き
旅
枕
　
め
ん
つ
の
食
の
ゆ
げ
は
た
ゝ
ざ
る
　
耕
作
は
い
そ
げ
ど
は
か
も
ゆ
か
ぬ
間
に
　
雨
を
気
づ
か
ふ
山
川
の
水
程
遠
き
谷
の
筧
を
や
り
わ
た
し
　
月
も
涼
し
く
す
む
岨
づ
く
り
　
里
〴
〵
を
皆
一
面
に
見
は
ら
し
て
領
知
の
さ
か
ひ
お
も
ふ
所
知
入
　
松
原
や
花
を
並
木
の
道
き
よ
め
長
閑
に
御
戸
を
ひ
ら
く
本
尊 
 
」（
35
ウ
）
春
の
日
に
祖
師
の
年
忌
の
廻
り
き
て
あ
は
れ
か
な
し
き
お
と
ゝ
ひ
の
中
立
わ
か
れ
い
な
ば
の
歌
の
下
心
　
見
す
て
給
へ
る
状
の
文
体
思
ひ
切
ゆ
び
を
手
に
だ
に
ふ
れ
も
せ
で
　
と
か
く
な
み
だ
に
袖
を
ひ
た
せ
り
子
を
も
た
ぬ
間
は
し
ら
で
憂
親
の
恩
　
楽
に
う
か
〳
〵
を
く
る
月
と
日
　
遠
島
を
霧
に
見
す
か
す
船
の
景
　
む
か
し
の
秋
を
残
す
ふ
る
城
　
神
木
の
紅
葉
に
宮
は
埋
れ
て
泊
り
ど
こ
ろ
を
鳩
の
ま
ど
へ
り
　
蛇
や
の
た
〳
〵
穴
を
出
つ
ら
ん
　
陽
気
に
水
の
ぬ
る
む
川
岸 
 
」（
36
オ
）
は
び
こ
れ
る
し
だ
れ
柳
の
枝
う
た
せ
庭
の
花
見
の
時
分
待
也
鴬
の
初
音
を
君
の
相
図
に
て
　
伽
羅
の
か
ほ
り
を
し
た
ふ
蜜ママ
通
逢
事
は
と
て
も
か
な
は
ぬ
う
へ
つ
か
た
か
た
き
を
う
た
で
あ
は
れ
発
心
　
片
輪
成
身
を
や
つ
た
な
く
思
ふ
ら
ん
　
終
に
儒
学
の
道
に
入
ぬ
る
　
　
　
　
　
付
墨
五
十
三
句
　
　
　
　
　
　
　
　
内
長
五 
 
」（
36
ウ
）
─　　─154
　
　
　
　
第
十
　
　
　
何
硯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
立
寄
波
の
数
取
と
な
る
千
鳥
哉
　
浜
の
真
砂
に
拾
ふ
石
花
貝
塩
竃
を
作
る
用
意
や
致
ら
ん
　
新
地
の
里
の
つ
ゞ
く
山
口
方
〴
〵
へ
売
買
を
な
す
市
の
棚
　
掟
を
ま
も
る
関
の
戸
の
番
　
船
入
の
湊
を
月
に
付
か
へ
て
秋
に
ひ
か
ん
と
た
く
む
大
網 
 
」（
37
オ
）
吹
そ
む
る
嵐
に
つ
る
ゝ
よ
り
鰯
　
舞
さ
が
ら
ん
の
鴟
の
羽
づ
か
ひ
　
焼
あ
が
る
火
の
い
き
ほ
ひ
は
し
づ
ま
り
て
あ
は
れ
さ
ま
さ
る
葬
礼
の
場
追
腹
を
思
ひ
切
こ
そ
た
ゞ
な
ら
ね
生
ど
ら
る
ゝ
は
あ
や
し
落
武
者
　
山
道
を
し
ら
ぬ
他
国
に
ふ
み
迷
ひ
通
力
を
な
す
天
狗
お
そ
ろ
し
仏
法
の
我
漫
を
い
か
で
身
に
し
め
ん
　
鋳
な
を
す
鐘
の
成
就
す
る
秋
　
燈
籠
は
月
に
か
け
置
願
ほ
ど
き
神
や
み
し
め
の
縄
の
む
す
び
め
名
木
の
花
の
ま
は
り
の
小
柴
墻
　
真
さ
か
り
な
る
庭
の
山
吹 
 
」（
37
ウ
）
　
約
束
の
客
を
春
迄
ち
が
へ
来
て
病
後
を
人
に
恥
る
傾
城
思
ふ
を
も
お
も
は
ぬ
ふ
り
に
作
り
な
し
似
ざ
る
御
影
に
む
か
ふ
あ
は
れ
さ
ま
だ
き
よ
り
終
に
出
家
と
成
給
ひ
そ
れ
と
さ
だ
む
る
位
あ
ら
そ
ひ
下
さ
れ
て
読
奉
る
歌
の
題
土
産
に
折
し
花
の
礼
状
　
し
ゐ
ら
れ
し
霞
の
酔
の
今
朝
醒
て
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
─　　─155
日
も
永
旅
の
用
意
い
そ
が
し
塩
時
を
月
の
出
舟
に
く
り
お
ぼ
え
釣
に
鱸
を
と
り
や
た
め
ぬ
る
　
御
申
は
の
び
て
秋
に
や
極
ら
ん
　
夏
の
を
こ
な
ひ
の
し
げ
き
名
僧 
 
」（
38
オ
）
　
庵
室
の
住
居
涼
し
き
紫
野
池
の
ぐ
る
り
に
咲
か
き
つ
ば
た
　
こ
と
ふ
れ
る
島
に
ほ
こ
ら
を
祝
ひ
籠
　
船
の
見
付
に
あ
ぐ
る
灯
明
宵
よ
り
も
祭
の
供
物
拵
て
地
を
つ
き
そ
め
ん
日
ど
り
時
取
藍
染
を
い
そ
ぐ
木
綿
の
色
を
思
ひ
余
所
目
は
れ
な
る
幕
の
紋
形
陳
小
屋
の
行
儀
を
た
ゞ
す
物
頭
　
頓
而
と
殿
を
ま
て
る
鹿
狩
　
百
性
は
実
の
ら
ぬ
稲
の
訴
訟
事
　
月
に
御
鬮
を
た
の
む
神
職
眉
目
よ
き
に
縁
の
遠
き
は
い
か
な
ら
ん
　
涙
な
が
ら
に
行
国
は
づ
れ 
 
」（
38
ウ
）
科
な
き
も
終
に
流
人
と
定
り
て
　
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に
説
ん
正
法
う
た
が
ひ
を
晴
る
後
生
の
夢
の
告
雲
間
に
拝
む
弥
陀
の
来
迎
　
山
ご
し
に
待
月
代
の
影
さ
え
て
渡
る
真
鴨
を
ね
ら
ふ
木
の
本
　
そ
ろ
〳
〵
と
岸
の
か
た
へ
に
船
よ
せ
ん
又
と
見
ら
れ
ぬ
名
所
旧
跡
書
と
め
て
人
に
か
た
ら
ん
歌
の
作
お
も
ひ
な
が
ら
も
夢
は
お
か
し
も
か
い
さ
ま
に
よ
る
の
衣
を
着
か
さ
ね
て
し
ゝ
た
る
ゝ
子
を
い
と
ふ
賤
の
女
織
機
の
あ
た
り
へ
猫
や
よ
せ
ざ
ら
ん
　
雀
か
ふ
な
り
け
ふ
の
里
ず
み 
 
」（
39
オ
）
疱
瘡
を
大
事
に
み
ち
の
国
な
ら
ひ
　
守
の
札
を
こ
ふ
は
う
ぶ
す
な
　
み
だ
り
に
は
い
か
で
き
ら
せ
ん
森
林
─　　─156
　
花
の
時
節
を
思
ふ
冬
枯
ち
ら
〳
〵
と
降
を
詠
の
庭
の
雪
　
書
物
に
む
か
ふ
学
問
の
床
お
さ
な
き
が
は
や
お
と
な
し
く
な
ら
せ
ら
れ
心
ば
か
り
の
か
よ
ふ
御
簾
ご
し
死
霊
や
加
持
に
恐
れ
を
な
し
つ
ら
ん
　
終
に
い
と
ま
を
も
ら
ふ
つ
れ
あ
ひ
　
き
る
髪
を
忘
れ
形
見
に
な
げ
出
し
衆
道
の
意
趣
を
わ
ぶ
る
元
服
　
法
師
だ
に
月
に
輪
廻
を
離
れ
兼
と
ぶ
ら
ふ
罪
は
ふ
か
き
雲
霧 
 
」（
39
ウ
）
　
殺
生
を
な
ど
か
こ
の
め
る
老
の
秋
例
を
た
ゞ
せ
る
位
む
つ
か
し
神
主
と
成
べ
き
筋
は
た
ゞ
な
ら
で
　
し
ら
が
に
な
れ
ど
髭
は
え
そ
ら
ず
　
重
病
は
智
職
も
祈
り
の
け
が
た
み
心
か
ら
こ
そ
お
づ
れ
野
狐
　
今
ま
で
の
縁
や
う
か
〳
〵
思
ふ
ら
ん
子
を
も
ち
て
よ
り
や
む
余
所
狂
ひ
　
我
家
に
つ
た
は
る
職
を
取
立
て
　
氏
に
は
よ
ら
ぬ
聖
代
の
道
秀
逸
を
撰
び
集
る
言
の
葉
に
　
あ
ふ
は
ふ
し
ぎ
や
袖
の
う
ら
な
ひ
月
く
ら
く
何
し
に
と
は
せ
給
ふ
べ
き
風
こ
そ
な
ら
せ
荻
の
戸
の
く
ち 
 
」（
40
オ
）
　
鈴
虫
の
籠
か
と
鈴
の
ぶ
ら
さ
が
り
　
ま
も
り
を
か
く
る
わ
ら
は
べ
の
お
乳
世
に
は
や
る
煩
ひ
を
の
み
気
づ
か
ひ
て
　
あ
ゆ
み
を
は
こ
ぶ
明
神
の
前
拝
殿
の
ね
だ
の
木
数
を
け
づ
り
置
能
を
も
よ
ほ
す
祭
ち
か
づ
く
月
末
に
花
や
咲
べ
き
奈
良
の
京
子
孫
さ
か
ゆ
く
北
の
藤
な
み
　
　
　
　
　
付
墨
五
十
八
句
　
　
　
　
　
　
　
　
内
長
十 
 
」（
40
ウ
）
翻
刻
『
天
神
の
法
楽
』
─　　─157
物
の
よ
し
あ
し
に
勝
負
の
見
え
ざ
る
は
、
し
れ
が
た
し
。
人
の
心
〴
〵
か
は
る
ゆ
へ
な
り
。
判
者
と
定
れ
る
人
、
か
ゝ
る
ま
よ
ひ
は
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ど
、
そ
れ
に
も
流
々
あ
り
て
、
大
か
た
は
右
左
と
わ
か
て
り
。
此
千
句
、
我
に
批
判
せ
よ
と
い
へ
り
。
年
来
、
聞
馴
た
る
作
者
に
て
、
他
に
か
は
り
、
世
の
は
や
り
事
に
も
う
つ
ら
ず
、
付
合
を
も
た
づ
ね
ず
。
唯
、
心
の
か
よ
ふ
事
の
み
を
尽
し
、
う
は
べ
は
な
だ
ら
か
に
て
、」（
41
オ
）
し
た
に
風
流
を
思
ひ
こ
め
ら
る
れ
ば
、
大
河
の
渕
瀬
を
し
ら
で
、
わ
た
り
を
ま
ど
ふ
が
ご
と
し
。
そ
れ
を
聞
そ
こ
な
は
ん
は
、
ほ
ゐ
な
き
事
な
り
と
、
心
を
と
め
、
墨
を
つ
け
け
れ
ど
、
彼
浅
瀬
を
も
渕
か
と
思
ひ
て
、
あ
ぶ
な
〳
〵
を
よ
ぎ
わ
た
る
に
似
た
り
。
老
て
目
も
耳
も
う
と
き
ゆ
へ
な
り
と
、
お
ぼ
さ
る
べ
し
。
　
　
　
寛
文
五
年
　
　
　
　
　
　
三
月
中
旬　
　
　
　
　
　
立
圃 
 
」（
41
ウ
）
